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VIDEÓ ÉS T.S. PROGRAMOK FELIRATOZÁSA 
Horpácsy András 
SZOTE Oktatástechnikai és Technológiai Központ 
6720 Szeged, Dóm-tér 13. 
Az oktatóprogramoknál elkerülhetetlen feliratkészítés 
időrabló munka. Elkészítettek egy olyan betűkészletet, a ke-
reskedelemben beszerezhető anyagokból, melyek segitségével 
gyorsan megoldható a feladat. Az ujitás lehetőséget teremt a 
feliratnak videofelvételhez való keverésére. 
Vásároltak 6 darab, a Fővárosi Kézműipari Vállalat által 
gyártott és a TRIÁL által forgalomba hozott mágneses ABC-t, 
melyet általános iskolákban használnak. Egy készlet ára 77.-Ft. 
Továbbá égy 5ox7o cm-es rajztáblát, melyre egy /1/ mm-es vas-
lemezt ragasztottak. A vaslemezt lefújták a finn gyártmányú 
Top Spray gépkocsi festékkel matt fekete szinüre. A betű és a 
számkészletből Írásjeleket alakitottak ki, a kettesből kérdő-
jelet és pontot, az egyesből választó-, illetve gondolatjelet. 
Felkiáltójel kialakitható az I betűből és a pontból, vessző 
a feldarabolt számok hulladékából. Arra kell ügyelni, hogy a 
felhasználni kivánt jel tartalmazzon mágnest. Az igy kiegészí-
tett tarka betű, szám és jelkészletet ugyancsak a finn gyárt-
mányú Top Spray-val egyforma sárga szinüre fújták le. 
Az elkészült betűkészletet az OFOTÉRT-nál vásárolható 
egymásba csúsztatható négyrekeszes diatároló dobozokba szor-
tírozták. A betűk felrakása fejesvonalzó segitségével igen 
egyszerűen mégoldható. A fekete háttér lehetővé teszi, hogy a 
feliratról készített videó-felvételt más felvételekhez kever-
jük. A betűkészlet tetszés szerint növelhető és a leirt mó-
don más színekben is elkészíthető. 
Az újítást ajánlják a magyarországi oktatástechnikával 
foglalkozó intézményeknek, továbbá azoknak a kutatóintézeteknek, 
ahol video-felvételeket is készítenek. 
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